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 Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan strategi sekolah dan guru 
dalam menanamkan sikap religius dan kejujuran dalam pembelajaran matematika. 
Subjek penelitian adalah kepala sekolah, guru matematika, dan siswa SMP 
Muhammadiyah 4 Sambi. Metode pengumpulan data adalah observasi, 
wawancara, angket, dan dokumentasi. Analisis data secara kualitatif yaitu reduksi 
data, sajian data, dan penyimpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
strategi sekolah dan guru dalam menanamkan sikap religius dalam pembelajaran 
matematika adalah (1) sekolah mengutamakan praktek-praktek keagamaan, (2) 
kepala sekolah selalu mengingatkan siswa melalui dokumen tertulis, pembinaan-
pembinaan lisan dan keteladanan, (3) kepala sekolah memberikan hukuman 
meliputi praktek sholat dan pelaporan kepada wali murid kepada siswa yang tidak 
sholat berjama’ah, tidak berpakaian sopan, tidak mengikuti kegiatan keagamaan, 
(4) kegiatan yang dilakukan sekolah yaitu penertiban rutin untuk pelaksanaan 
sholat, mengadakan bimbingan keagamaan, dan mengadakan kelas BTA, (5) guru 
memberi keteladanan seperti selalu berdoa sebelum dan sesudah proses 
pembelajaran matematika, membaca surat pendek, memberi salam, (6) guru 
mengatasi siswa yang berdoa tidak khusyu’, tidak membaca surat pendek dengan 
pembacaan surat pendek di depan kelas. Strategi sekolah dan guru dalam 
menanamkan sikap kejujuran dalam pembelajaran matematika adalah (1) kepala 
sekolah selalu mengingatkan siswa dengan keteladanan, (2) kepala sekolah 
mengatasi siswa yang yang ketahuan tidak membayar di kantin, membawa alat-
alat komunikasi di sekolah, membawa suatu barang milik siswa lain dengan 
sanksi misalnya hukuman membersihkan ruangan kelas, pelaporan kepada wali 
murid, dan pemberian skors, (3) kegiatan yang dilakukan sekolah yaitu 
memberikan bimbingan konseling tentang kejujuran, (4) guru mengingatkan siswa 
untuk tidak curang dalam mengerjakan soal ujian, berkata jujur apabila belum 
jelas mengenai materi, mengatakan dengan jujur jumlah nilai yang didapatkan, (5) 
guru selalu menegur dan memberi sanksi meliputi pengurangan nilai, pengerjaan 
ulang jawaban ujian, dan dikeluarkan dari kelas agar belajar di perpustakaan. 
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